








本稿は、昭和 18 年 10 月に徴兵猶予が停止され、学徒出陣によって出征した東亜同文書
院生の派遣先を文献による調査を通して明らかにし、その傾向を検討するものである。 












昭和 18 年 10 月、「教育に関する戦時非常措置」、いわゆる「学徒出陣」が閣議決定され、
高等教育機関に在籍する学生の徴兵猶予が停止された。これにより、東亜同文書院生の第
41 期、42 期、43 期生のうちの 403 名が徴兵の対象となり(3)、10 月 27 日には上海の虹口
の武徳殿で徴兵検査を受けた(4)。徴兵受検者は 403 名、うち合格者は 327 名となった(5)。 
そして、11 月 27 日、出陣前の書院生 300 数名による行進が海格路の校舎から虹口の新







                                                   
(1) 平成 27 年 10 月 8 日仙台にて開催。 
(2) 中国・上海にあった高等教育機関。明治 34 年に創設され、昭和 20 年に敗戦とともに閉校した。 
(3) 大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史―創立 80 周年記念誌―』、滬友会、昭和 57 年、615 頁。 
(4) 滬友会『東亜同文書院大学史』昭和 30 年 7 月、滬友会、289 頁。 
(5) 前掲『東亜同文書院大学史―創立 80 周年記念誌―』、162 頁。 
(6) 『東亜同文書院大学と愛知大学』第 1-4 集、『愛知大学創設期からの想い出写真文集』など。 
(7) 藤田佳久「東亜同文書院卒業生の軌跡―東亜同文書院卒業生へのアンケート調査から―」『同文書院記
念報』vol.9、平成 13 年、1-71 頁。 
第41期生(昭和15年4月予科入学。昭和17年4月学部入学)
氏名 出身 昭和18年12月もしくは終戦時の派遣先 復員後の進路
H・T 富山 南京陸軍経理学校第1期生。 新日本建設研究会を結成、帰国後平松薬品商会創立。
K・S 茨城 南京予備士官学校を卒え上海で終戦。 茨城建設共進会を創設。








S・K 鹿児島 南京予備士官学校卒、21年華南より復員。 鹿児島市役所経済局に勤務。
T・M 佐賀 南京予備士官学校を優秀な成績で卒業、原隊に復帰。 戦後は父とともに同興紡の再建に奮闘する。
H・E 熊本 昭和18年南京で入隊。中支各地を移動し南京で除隊。 上海残留1年、昭和22年肥後銀行入行。
O・K 和歌山 南京入隊、昭和20年3月廬州にて戦病死。 ―
N・I 高知 南京経理学校を経て陸軍経理部見習士官、終戦時に戦病死。 ―
I・S 京都 昭和18年鵄部隊入隊、南京・上海を転戦。上海で除隊。 引き揚げ後、京都大学法学部に入学。
T・M 愛知 上海にて現地除隊。 帰国後森永製菓入社。
U・Y 鹿児島 昭和20年上海で復員。昭和21年引き揚げ。 鹿児島市役所に就職。
S・Y 香川 上海の兵器廠付経理部見習士官のとき終戦。 昭和23年から16年間通産省に勤務。




H・H 山口 ビルマより復員 同窓と江南書院を創立、戦後初の「中国語辞典」をはじめ
教科書など出版。その後博報堂入社。
H・Y 岐阜 太原から復員。 名古屋でサンケイ新聞入社。
H・S 和歌山 昭和20年1月傷痍軍人として帰郷。 和歌山県庁に奉職。
H・S 福島 南方軍総司令部から復員。 日本社会事業大学に入学するも中退。神奈川新聞社入社。
H・M 熊本 「赤トンボ特攻隊」訓練中に終戦。 農業、日雇い、公務員、商売人などを転々、商業高校教諭。
H・M 沖縄 都城歩兵連隊に入営、久留米幹候生を卒。福岡で終戦。 昭和22年沖縄民政府工業部就職。
I・M 大分 寧波で終戦 神奈川新聞入社。
I・N 熊本 武昌の野砲第二連隊入隊。 国税局勤務。
I・H 岡山 戦後上海で除隊。 昭和23年1月引き揚げ。昭和36年東京で中国総合研究所設立。
K・M 長崎 見習士官として中支各地を転戦、現地除隊。 引き揚げ後、協和醗酵入社。
K・Y 兵庫 予備士官学校より、陸軍中野学校を卒業。 商品取引業界へ。
K・Y 福井 終戦時中支那野戦兵器廠勤務。 戦後笠川薬舗店主。
K・S 大阪 鵄3064部隊入隊、上海で終戦。 大阪の刷子雑貨問屋、小杉商店に入り社長となる。
K・M 茨城 保定幹候隊卒、山西からタイまで転戦。 鉄原、リーダースダイジェスト、米軍、外国商社を転々とする。
昭和37年、東京鋼材商事入社。
K・S 青森 満洲で終戦。 帰国後東京タイムズに入る。
K・Y 宮城 鵄3062部隊に入隊。各務ケ原航空隊で終戦。 検察事務官、副検事。
K・M 長野 南方より復員。 職場を転々、昭和30年より同和繊維に入社。
M・T 宮崎 上海で終戦、国府軍政部に留用。 夕刊フクニチ新聞に入社。
M・Y 熊本 広東省で終戦。 各地転職、昭和30年熊本女子商業高校、熊本マリスト学園で英語教
師となる。
M・K 栃木 特別操縦見習士官第3期生より対空無線に転科、浜松で終戦。 日本勧業銀行入行。
M・Y 佐賀 見習士官で浙江地帯を転戦。 協和醗酵入社。
N・K 東京 終戦は杭州。 帰国後商社、出版社に勤務。
M・S 佐賀 新京より引き揚げ。 福岡地方経済安定局に入る。
O・K 島根 武昌の独立野砲第2連隊から特別操縦見習士官となり南方を転戦。 神戸で貿易商を営む。
S・T 愛知 武昌の野砲兵第2連隊に入隊。昭和21年3月復員。 羊毛繊維業を営む。
O・S 和歌山 関東軍特務機関に勤務し、終戦後ソ連抑留5年。 昭和25年復員、丸善石油九州支店長、直売部長を歴任。
S・S 宮崎 シンガポールにて終戦、昭和21年7月復員。 宮崎銀行入行。







Y・Ｙ 岐阜 上海で終戦。 日比野工業入社。
Y・H 鳥取 東満より日本に移動し、淡路で終戦。 高校教諭を歴任。
Y・Y 岐阜 フィリピンで終戦 昭和23年岐阜の堀越紡績入社。
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第41期生(昭和15年4月予科入学。昭和17年4月学部入学)
氏名 出身 昭和18年12月もしくは終戦時の派遣先 復員後の進路
H・T 富山 南京陸軍経理学校第1期生。 新日本建設研究会を結成、帰国後平松薬品商会創立。
K・S 茨城 南京予備士官学校を卒え上海で終戦。 茨城建設共進会を創設。








S・K 鹿児島 南京予備士官学校卒、21年華南より復員。 鹿児島市役所経済局に勤務。
T・M 佐賀 南京予備士官学校を優秀な成績で卒業、原隊に復帰。 戦後は父とともに同興紡の再建に奮闘する。
H・E 熊本 昭和18年南京で入隊。中支各地を移動し南京で除隊。 上海残留1年、昭和22年肥後銀行入行。
O・K 和歌山 南京入隊、昭和20年3月廬州にて戦病死。 ―
N・I 高知 南京経理学校を経て陸軍経理部見習士官、終戦時に戦病死。 ―
I・S 京都 昭和18年鵄部隊入隊、南京・上海を転戦。上海で除隊。 引き揚げ後、京都大学法学部に入学。
T・M 愛知 上海にて現地除隊。 帰国後森永製菓入社。
U・Y 鹿児島 昭和20年上海で復員。昭和21年引き揚げ。 鹿児島市役所に就職。
S・Y 香川 上海の兵器廠付経理部見習士官のとき終戦。 昭和23年から16年間通産省に勤務。




H・H 山口 ビルマより復員 同窓と江南書院を創立、戦後初の「中国語辞典」をはじめ
教科書など出版。その後博報堂入社。
H・Y 岐阜 太原から復員。 名古屋でサンケイ新聞入社。
H・S 和歌山 昭和20年1月傷痍軍人として帰郷。 和歌山県庁に奉職。
H・S 福島 南方軍総司令部から復員。 日本社会事業大学に入学するも中退。神奈川新聞社入社。
H・M 熊本 「赤トンボ特攻隊」訓練中に終戦。 農業、日雇い、公務員、商売人などを転々、商業高校教諭。
H・M 沖縄 都城歩兵連隊に入営、久留米幹候生を卒。福岡で終戦。 昭和22年沖縄民政府工業部就職。
I・M 大分 寧波で終戦 神奈川新聞入社。
I・N 熊本 武昌の野砲第二連隊入隊。 国税局勤務。
I・H 岡山 戦後上海で除隊。 昭和23年1月引き揚げ。昭和36年東京で中国総合研究所設立。
K・M 長崎 見習士官として中支各地を転戦、現地除隊。 引き揚げ後、協和醗酵入社。
K・Y 兵庫 予備士官学校より、陸軍中野学校を卒業。 商品取引業界へ。
K・Y 福井 終戦時中支那野戦兵器廠勤務。 戦後笠川薬舗店主。
K・S 大阪 鵄3064部隊入隊、上海で終戦。 大阪の刷子雑貨問屋、小杉商店に入り社長となる。
K・M 茨城 保定幹候隊卒、山西からタイまで転戦。 鉄原、リーダースダイジェスト、米軍、外国商社を転々とする。
昭和37年、東京鋼材商事入社。
K・S 青森 満洲で終戦。 帰国後東京タイムズに入る。
K・Y 宮城 鵄3062部隊に入隊。各務ケ原航空隊で終戦。 検察事務官、副検事。
K・M 長野 南方より復員。 職場を転々、昭和30年より同和繊維に入社。
M・T 宮崎 上海で終戦、国府軍政部に留用。 夕刊フクニチ新聞に入社。
M・Y 熊本 広東省で終戦。 各地転職、昭和30年熊本女子商業高校、熊本マリスト学園で英語教
師となる。
M・K 栃木 特別操縦見習士官第3期生より対空無線に転科、浜松で終戦。 日本勧業銀行入行。
M・Y 佐賀 見習士官で浙江地帯を転戦。 協和醗酵入社。
N・K 東京 終戦は杭州。 帰国後商社、出版社に勤務。
M・S 佐賀 新京より引き揚げ。 福岡地方経済安定局に入る。
O・K 島根 武昌の独立野砲第2連隊から特別操縦見習士官となり南方を転戦。 神戸で貿易商を営む。
S・T 愛知 武昌の野砲兵第2連隊に入隊。昭和21年3月復員。 羊毛繊維業を営む。
O・S 和歌山 関東軍特務機関に勤務し、終戦後ソ連抑留5年。 昭和25年復員、丸善石油九州支店長、直売部長を歴任。
S・S 宮崎 シンガポールにて終戦、昭和21年7月復員。 宮崎銀行入行。







Y・Ｙ 岐阜 上海で終戦。 日比野工業入社。
Y・H 鳥取 東満より日本に移動し、淡路で終戦。 高校教諭を歴任。
Y・Y 岐阜 フィリピンで終戦 昭和23年岐阜の堀越紡績入社。











K・N 沖縄 華中地区にあって終戦を知り、敵陣に突入して憤死した。 ―
B・K 門司 華中戦線にて戦死。 ―
M・S 愛知 見習士官時代に天津の野戦病院で病没。 ―
O・H 岡山 陸軍航空予備士官として台湾高雄に駐屯。 岡山県庁にて勤務。
U・T 山口 南方戦線に転進中、輸送船と運命をともにした。 ―
Y・H 兵庫 上海電信第12連隊に入り戦病死。 ―
N・T 石川 陸軍予備士官学校を中退し派遣元の満鉄に復帰。 戦後病死。
I・S 京都 郷土部隊に入営後、南方で戦死。 ―
K・T 福岡 海軍予備学生となり、特攻隊員として昭和20年4月22日戦死。 ―
K・M 青森 華中で船舶による物資輸送中戦死。 ―




U・T 兵庫 昭和20年、中国で鉄路警備中に戦死。 ―
F・S 兵庫 通信兵の見習士官となったが、戦後病死。 ―
N・T 愛媛 戦病死 ―
S・H 青森 戦病死 ―
A・T 福岡 戦死 ―
H・H 長崎 戦死 ―
E・S 福岡 戦死 ―
第42期生(昭和16年4月予科入学。昭和17年10月学部入学)






H・J 秋田 フィリピンで戦死。 ―










氏名 出身 昭和18年12月もしくは終戦時の派遣先 復員後の進路




















A・E 群馬 昭和20年1月高崎歩兵連隊入営、終戦。 昭和27年頃まで結核との闘病生活、その間父の経営する自転車卸
売業を継承。
A・T 神奈川 昭和19年12月3062部隊に入隊、金陵部隊を経て21年4月帰国。 慶応大学経済学部卒。
H・S 岡山 華中を転戦。 東京大学経済学部卒。
I・T 大分 学徒応召で桂林作戦に参加。 愛知大学卒。東京の4、5の会社を経て、名古屋勤務となる。




M・K 広島 南京入営、昭和19年上海の第13軍司令部に転属、同地にて終戦。 昭和24年3月京都大学卒。
O・T 和歌山 南京現地入隊、昭和20年8月少尉任官。 昭和21年3月復員後、伴野物産に就職。
O・K 熊本 廬州南京の思い出はみじめ、散りし戦友への追惜やまず。 帰国、早稲田、新日鉄。
O・K 岐阜 学徒動員により入隊し、陸軍主計少尉。 戦後神戸経済大学に転入学。
O・H 奈良 和歌山連隊に入隊直後終戦。 昭和21年京都大学に転入学。
S・T 東京 終戦時大本営。 東京商大を出て三井物産入社。
S・Y 神奈川 昭和21年3月華北から復員。 東北大学に転入学。
O・A 神奈川 上海特務機関で終戦。 戦後印刷業、人形製造業を経営。
T・Y 長崎 廬州へ入隊。 戦後九州大学卒。
Y・M 福岡 福岡連隊に入営、壱岐で終戦。 戦後愛知大学卒。
Y・M 長崎 大村連隊に入隊、広東省江門で終戦。 長崎県水産業界に就職。
Y・M 鹿児島 石家荘に入隊 愛知大学に入学。
Ｙ・S 岐阜 廬州にて兵隊生活。 京都大学に入学。


























K・K 上海 久留米予備士官学校へ。 戦後佐世保検疫所へ。
Y・T 鹿児島 山西省へ初年兵として入隊。 戦後税務署に勤務。
M・T 香川 陸軍船舶幹候生となる。 戦後東京大学卒。
M・M 岡山 海軍航空隊大分航戦司令部で終戦。 一橋大学卒。
S・S 山梨 第8飛行師団操縦見習士官、台湾で終戦。 日本火災海上入社。
S・T 福島 特甲幹1期生として久留米に入隊。陸軍少尉。 戦後東邦銀行に入行。
M・S 鹿児島 南京に入営するも病気送還、奄美大島の名瀬に帰る。 沖縄地区分離のため内地に戻れず、昭和26年4月愛大3年に編入、
昭和27年3月卒業。
S・S 高知 大阪府下の高射機関砲隊で終戦。 呉羽分校から一橋大学に転入。
H・M 千葉 海軍若松防衛隊勤務中終戦。 一橋大学卒。
D・T 東京 上海鵄部隊で終戦、翌年3月帰還。 東亜薬業に勤務。
K・S 山口 蘇州で現地除隊。 神戸経済大学に入学。
T・T 京都 南京金陵部隊で終戦。 京都大学経済学部入学。
A・T 富山 鹿児島県志布志で終戦、陸軍少尉。 東京大学経済学部に入学。




I・T 神奈川 満洲で終戦。 引き揚げ後慶応義塾大学経済学部入学。
E・K 佐賀 対馬の豊砲台観測所で終戦。 進学を諦め国鉄に就職。
I・S 大阪 安徽省宣城県で終戦、集中営を脱走して徐家滙に戻る。 引き揚げ後神戸経済大学へ編入学。
N・Y 佐賀 陸軍軍曹、蒙古の青龍峡より帰還。 呉羽分校を経て愛知大学へ編入学。
I・H 福岡 南京で終戦。 昭和21年3月引き揚げて九州大学に入学。
N・T 福岡 南京碇泊場司令部で終戦。 鹿児島に引き揚げて愛知大学入学。
H・Y 大阪 北鮮で重爆機の特攻訓練中に終戦。 翌年1月京都大学経済学部に入学。
N・A 神奈川 上海呉淞に松地区で終戦。 引き揚げ後三起工業に入社。
O・M 愛知 南支派遣軍でバイアス湾防衛中に終戦。 京都大学経済学部入学。
H・H 三重 福井県小浜で見習士官の時終戦。 京都大学経済学部入学、兼松に入社。
H・T 千葉 久留米の部隊で見習士官の時終戦。 東京大学経済学部を卒業。
H・N 山口 湖北省当陽の野戦病院で病臥中終戦。 引き揚げ後朝日新聞に入社。
M・T 北海道 熊本第5師団に出張中終戦。 陸軍少尉。京都大学経済学部を卒業して大学院に進学。
S・M 宮崎 上海近郊の真茹で終戦。 引き揚げて東京大学法学部を卒業。
F・T 鹿児島 富山県で海軍軍需監督官時代に終戦。 東京商科大学を卒業して東海電極製造に入社。
I・T 愛知 神奈川県秦野の山中で終戦。 東京商科大学を卒業して三井化学工業に入社。
Y・T 広島 茨城県百里原海軍航空隊で終戦。 京都大学法学部を卒業して三菱重工業入社。
M・A 福岡 台湾高雄の要塞重砲兵連隊で終戦。 帰還後、慶応大学を卒業して三井鉱山に入社。
H・S 神奈川 歩兵第157連隊所属、上海地区駐留中終戦。 慶大経済卒。日興物産入社。
T・S 香川 館山海軍航空隊で終戦。 25年警察予備隊入隊。
I・T 京都 宇都宮陸軍病院入院中終戦。 京都大学経済学部卒。
Y・I 熊本 上海で終戦。除隊。 愛知大学に転入。
Y・K 岡山 保定幹部候補生隊で終戦。 神戸経済大学に転入。
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K・N 沖縄 華中地区にあって終戦を知り、敵陣に突入して憤死した。 ―
B・K 門司 華中戦線にて戦死。 ―
M・S 愛知 見習士官時代に天津の野戦病院で病没。 ―
O・H 岡山 陸軍航空予備士官として台湾高雄に駐屯。 岡山県庁にて勤務。
U・T 山口 南方戦線に転進中、輸送船と運命をともにした。 ―
Y・H 兵庫 上海電信第12連隊に入り戦病死。 ―
N・T 石川 陸軍予備士官学校を中退し派遣元の満鉄に復帰。 戦後病死。
I・S 京都 郷土部隊に入営後、南方で戦死。 ―
K・T 福岡 海軍予備学生となり、特攻隊員として昭和20年4月22日戦死。 ―
K・M 青森 華中で船舶による物資輸送中戦死。 ―




U・T 兵庫 昭和20年、中国で鉄路警備中に戦死。 ―
F・S 兵庫 通信兵の見習士官となったが、戦後病死。 ―
N・T 愛媛 戦病死 ―
S・H 青森 戦病死 ―
A・T 福岡 戦死 ―
H・H 長崎 戦死 ―
E・S 福岡 戦死 ―
第42期生(昭和16年4月予科入学。昭和17年10月学部入学)






H・J 秋田 フィリピンで戦死。 ―










氏名 出身 昭和18年12月もしくは終戦時の派遣先 復員後の進路




















A・E 群馬 昭和20年1月高崎歩兵連隊入営、終戦。 昭和27年頃まで結核との闘病生活、その間父の経営する自転車卸
売業を継承。
A・T 神奈川 昭和19年12月3062部隊に入隊、金陵部隊を経て21年4月帰国。 慶応大学経済学部卒。
H・S 岡山 華中を転戦。 東京大学経済学部卒。
I・T 大分 学徒応召で桂林作戦に参加。 愛知大学卒。東京の4、5の会社を経て、名古屋勤務となる。




M・K 広島 南京入営、昭和19年上海の第13軍司令部に転属、同地にて終戦。 昭和24年3月京都大学卒。
O・T 和歌山 南京現地入隊、昭和20年8月少尉任官。 昭和21年3月復員後、伴野物産に就職。
O・K 熊本 廬州南京の思い出はみじめ、散りし戦友への追惜やまず。 帰国、早稲田、新日鉄。
O・K 岐阜 学徒動員により入隊し、陸軍主計少尉。 戦後神戸経済大学に転入学。
O・H 奈良 和歌山連隊に入隊直後終戦。 昭和21年京都大学に転入学。
S・T 東京 終戦時大本営。 東京商大を出て三井物産入社。
S・Y 神奈川 昭和21年3月華北から復員。 東北大学に転入学。
O・A 神奈川 上海特務機関で終戦。 戦後印刷業、人形製造業を経営。
T・Y 長崎 廬州へ入隊。 戦後九州大学卒。
Y・M 福岡 福岡連隊に入営、壱岐で終戦。 戦後愛知大学卒。
Y・M 長崎 大村連隊に入隊、広東省江門で終戦。 長崎県水産業界に就職。
Y・M 鹿児島 石家荘に入隊 愛知大学に入学。
Ｙ・S 岐阜 廬州にて兵隊生活。 京都大学に入学。


























K・K 上海 久留米予備士官学校へ。 戦後佐世保検疫所へ。
Y・T 鹿児島 山西省へ初年兵として入隊。 戦後税務署に勤務。
M・T 香川 陸軍船舶幹候生となる。 戦後東京大学卒。
M・M 岡山 海軍航空隊大分航戦司令部で終戦。 一橋大学卒。
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S・S 高知 大阪府下の高射機関砲隊で終戦。 呉羽分校から一橋大学に転入。
H・M 千葉 海軍若松防衛隊勤務中終戦。 一橋大学卒。
D・T 東京 上海鵄部隊で終戦、翌年3月帰還。 東亜薬業に勤務。
K・S 山口 蘇州で現地除隊。 神戸経済大学に入学。
T・T 京都 南京金陵部隊で終戦。 京都大学経済学部入学。
A・T 富山 鹿児島県志布志で終戦、陸軍少尉。 東京大学経済学部に入学。




I・T 神奈川 満洲で終戦。 引き揚げ後慶応義塾大学経済学部入学。
E・K 佐賀 対馬の豊砲台観測所で終戦。 進学を諦め国鉄に就職。
I・S 大阪 安徽省宣城県で終戦、集中営を脱走して徐家滙に戻る。 引き揚げ後神戸経済大学へ編入学。
N・Y 佐賀 陸軍軍曹、蒙古の青龍峡より帰還。 呉羽分校を経て愛知大学へ編入学。
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N・T 福岡 南京碇泊場司令部で終戦。 鹿児島に引き揚げて愛知大学入学。
H・Y 大阪 北鮮で重爆機の特攻訓練中に終戦。 翌年1月京都大学経済学部に入学。
N・A 神奈川 上海呉淞に松地区で終戦。 引き揚げ後三起工業に入社。
O・M 愛知 南支派遣軍でバイアス湾防衛中に終戦。 京都大学経済学部入学。
H・H 三重 福井県小浜で見習士官の時終戦。 京都大学経済学部入学、兼松に入社。
H・T 千葉 久留米の部隊で見習士官の時終戦。 東京大学経済学部を卒業。
H・N 山口 湖北省当陽の野戦病院で病臥中終戦。 引き揚げ後朝日新聞に入社。
M・T 北海道 熊本第5師団に出張中終戦。 陸軍少尉。京都大学経済学部を卒業して大学院に進学。
S・M 宮崎 上海近郊の真茹で終戦。 引き揚げて東京大学法学部を卒業。
F・T 鹿児島 富山県で海軍軍需監督官時代に終戦。 東京商科大学を卒業して東海電極製造に入社。
I・T 愛知 神奈川県秦野の山中で終戦。 東京商科大学を卒業して三井化学工業に入社。
Y・T 広島 茨城県百里原海軍航空隊で終戦。 京都大学法学部を卒業して三菱重工業入社。
M・A 福岡 台湾高雄の要塞重砲兵連隊で終戦。 帰還後、慶応大学を卒業して三井鉱山に入社。
H・S 神奈川 歩兵第157連隊所属、上海地区駐留中終戦。 慶大経済卒。日興物産入社。
T・S 香川 館山海軍航空隊で終戦。 25年警察予備隊入隊。
I・T 京都 宇都宮陸軍病院入院中終戦。 京都大学経済学部卒。
Y・I 熊本 上海で終戦。除隊。 愛知大学に転入。
Y・K 岡山 保定幹部候補生隊で終戦。 神戸経済大学に転入。
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